




















































































































































































































番号 動詞 借用 合成 派生 類推 省略 もじり 擬声擬態
1−1 だいしてる ○ ○
1−2 タピる ○ ○ ○
1−3 ドタる ○ ○
1−4 ドブる ○ ○
1−5 ディズる ○ ○ ○
1−6 バズる ○ ○
1−7 ふじこる ○ ○
1−8 ブロる ○ ○ ○
1−9 ほかる ○ ○
1−10 ぽちる ○ ○












番号 動詞 構成要素 意味
1−1 だいしてる だいすき＋あいしている 大好き愛している
1−2 タピる タピオカ＋る タピオカを飲む
1−3 ドタる ドタキャン＋る ドタキャンする
1−4 ドブる 金をドブに捨てる＋る お金をかけて失敗する
1−5 ディズる ディズニー＋る ディズニーに行く




1−8 ブロる ブロック＋る SNSなどでブロックする
1−9 ほかる ほかほか＋る お風呂に入る
1−10 ぽちる ぽちっと押す＋る ネットで注文する
1−11 よさってる 与謝野晶子＋る 髪が乱れる（乱れ髪から）
【表３．調査対象形容詞の要素】
番号 形容詞 借用 合成 派生 類推 省略 もじり 擬声擬態
2−1 エモい ○ ○ ○
2−2 しょんどい ○ ○
2−3 テクい ○ ○ ○
2−4 バブい ○ ○
2−5 きびつい ○ ○
【表４．調査対象形容詞の意味】
番号 形容詞 構成要素 意味
2−1 エモい エモーショナル＋い 感傷的な、哀愁のある
2−2 しょんどい 正直しんどい 本当に辛い
2−3 テクい テクニック＋い すごい、技術的な
2−4 バブい バブバブ＋い 赤ちゃんのような
















番号 接尾辞 借用 合成 派生 類推 省略 もじり 擬声擬態
3−1 〜たにえん ○ ○
3−2 〜たん ○
3−3 〜ぽよ ○
3−4 〜まる ○ ○
3−5 〜まる水産 ○
3−6 〜ンゴ ○ ○ ○
【表６．調査対象接尾語の意味】
番号 接尾語 意味 使用例
3−1 〜たにえん 駄洒落か やばたにえん
3−2 〜たん 語勢を和らげる つらたん
3−3 〜ぽよ 語勢を和らげる あげぽよ
3−4 〜まる 語勢を和らげる 思ってるまる
3−5 〜まる水産 駄洒落か あざまる水産
3−6 〜ンゴ 〜してしまった 疲れたンゴ
【表７．調査対象名詞の要素】
番号 名詞 借用 合成 派生 類推 省略 もじり 擬声擬態
4−1 BFF ○ ○ ○
4−2 SAN値 ○ ○ ○
4−3 オウフ ○
4−4 肩ズン ○ ○
4−5 彼ピ ○
4−6 彼ピッピ ○ ○ ○
4−7 きゃわわ ○ ○
4−8 虚無リンピック ○ ○ ○






4−10 さぎょいぷ ○ ○ ○
4−11 好きピ ○ ○ ○
4−12 すきぴ ○
4−13 スタオベ ○ ○ ○
4−14 スパダリ ○ ○ ○
4−15 絶起 ○ ○
4−16 トゥクン／トゥンク ○
4−17 そマ？ ○ ○
4−18 ヌクモリティ ○ ○ ○ ○
4−19 ハベニ ○ ○
4−20 ぴえん ○
4−21 フロリダ ○ ○
4−22 へんふよ ○ ○
4−23 ぽんぺい ○ ○ ○ ○
4−24 ヤバタクスゼイアン ○ ○ ○ ○
4−25 ゆめかわ ○ ○
4−26 リアコ ○ ○ ○
4−27 ワンチャン ○ ○ ○
4−28 草 ○
4−29 単芝 ○ ○ ○
4−30 大草原 ○ ○
4−31 飢えすぎ謙信 ○ ○
4−32 了解道中膝栗毛 ○ ○
4−33 どうしよ平八郎の乱 ○ ○
4−34 尊み秀吉 ○ ○
4−35 生類わかりみの令 ○ ○
4−36 江戸川意味がわか乱歩 ○ ○
【表８．調査対象名詞の意味】
番号 名詞 構成要素 意味
4−1 BFF Best Friend Forever の頭文字 親友
4−2 SAN値 Sanity（正気、健全さ）＋値 正気度、精神力
4−3 オウフ オタクが発する声 オタクっぽさを揶揄する
4−4 肩ズン 肩＋ズン 男性が肩にもたれかかってくること
4−5 彼ピ 彼氏＋ピ 彼氏
4−6 彼ピッピ 彼氏＋ピープル ①彼氏、②彼氏みたいな人
4−7 きゃわわ かわいい→きゃわいい→きゃわわ 可愛い
4−8 虚無リンピック 虚無＋オリンピック 虚無感、悲しい気持ち
4−9 きょコ きょうのコーディネート 今日の私服
4−10 さぎょいぷ さぎょう＋スカイプ Skypeしながら作業すること








4−12 すきぴ すき＋ぴ 好き
4−13 スタオベ スタンディングオーベーション 歓喜、拍手喝采
4−14 スパダリ スーパーダーリン なんでもできる彼氏
4−15 絶起 絶望＋起床 約束の時間に間に合わない時間に起きること
4−16 トゥンク／トゥクン 心臓の音 ときめく
4−17 そマ？ それマジ？ それマジ？
4−18 ヌクモリティ ぬくもり＋クオリティ 相手を思いやる返事や雰囲気のこと
4−19 ハベニ 歯＋口紅 歯に口紅がついている
4−20 ぴえん 「ぴえーん」と泣く声 悲しい声、辛い声
4−21 フロリダ おふろ＋りだつ お風呂にはいるため、SNSなどから離脱
4−22 へんふよ 返信不要 （気遣いとして）返信不要
4−23 ぽんぺい ぽんぽん＋ペイン お腹痛い
4−24 ヤバタクスゼイアン やばい＋ゾルタクスゼイアン 危険な状況
4−25 ゆめかわ 夢のようにかわいい メルヘン、ふわふわ
4−26 リアコ リアルに恋している 本気で恋している
4−27 ワンチャン ワンチャンス 可能性がある
4−28 草 Ｗが草に見えることから おもしろい
4−29 単芝 Ｗを1つだけ用いること おもしろい
4−30 大草原 Ｗが複数あると草原のように見えることから おもしろい、煽り
4−31 飢えすぎ謙信 上杉謙信 お腹が減った
4−32 了解道中膝栗毛 東海道中膝栗毛 了解
4−33 どうしよ平八郎の乱 大塩平八郎の乱 どうしよう、戸惑い
4−34 尊み秀吉 豊臣秀吉 すごい、尊い
4−35 生類わかりみの令 生類哀れみの令 共感できる
4−36 江戸川意味がわか乱歩 江戸川乱歩 意味がわからない
【表９．調査対象副詞の要素】
番号 副詞 借用 合成 派生 類推 省略 もじり 擬声擬態
5−1 ぐう〜 ○ ○




















番号 連語 構成要素 意味
6−1 マジ卍 マジ＋卍 程度の強調、気持ちの高揚
6−2 森生える 「草生える」の草を強調して森にした 嘲笑する
6−3 竹生える 「草生える」の草を強調して竹にした 嘲笑する
6−4 おまおれ お前はおれかよ 自分と考えや境遇が合致した人がいた
6−5 おまいう お前がそれを言うな 自分の言動を棚に上げて他者を批判する者への批判
6−6 そマ？ それマジ？ それは本当なのか、相手の話への相づち
6−7 こマ？ これマジ？ これ本当なのか、相手の話への相づち
6−8 誰うま？ 誰がうまいこと言えと言った？ 相手が良いことを言ったことに対する褒め言葉
【表10. 調査対象連語の要素】
番号 連語 借用 合成 派生 類推 省略 もじり 擬声擬態
6−1 マジ卍 ○
6−2 森生える ○ ○
6−3 竹生える ○ ○
6−4 おまおれ ○ ○
6−5 おまいう ○ ○
6−6 そマ？ ○ ○
6−7 こマ？ ○ ○
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